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CONCBSTABO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
^gig l l i n 11 <l -IntcPTtndóo d« foadoi 
la DIpntaclA^ jrovlacial.—Teléfono 1700 
ífJWtt <• » Dlpitadil frOTlllitl—Tal. 1916 
Viernes 18 de Octubre de 1946 
Mm. 234 
No le publica los domingos ni día* faatlvo'fl 
Ejemplar corrlentei 75 céntlmoi. 
Idem atrasado i 1,50 pesetas. 
AdT*rtcnfdMa—rl ." Loe teñeras Alcaldes y Secretarios manicipales están obligados a disponer que sa fije un ejeaplar d 
jjj • ássara de este BOLITÍH OFISIAI en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2." Los Secretarios manicipales anidarán de coleccionar ordenadamente el BOLITÍH OFICIAL, para su encuademación anual. 
S." Las inserciones reflaunentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador civil. 
Pracioa*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayantamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 51 pesetas 
issales per cada ejemplar más. Recarfo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) antas vecinales, J u f ados manicipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó Sf pesei " 
atstralas, eon pago adelantado. 
•) Restantes suscripciones, 6t pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimastralaa, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a)' Juagados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. , * 
Diputación Provincial de 
RESUMEÑ por Capítulos y Artículos del Presupuesto ordinario para el ejercicio de 1947, en armonía con lo 
que dispone el artreulo 200 del Estatuto Provincial y Ley de Régimen Local de 17 de Julio de 1945 
iprobado en sesión extraordinaria de 9 de los corrientes, * 
Presupuesto de Ingresos 
Artículos 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ^  
I.0 
2.» 
3° 
1° 
3.« 
CAPITULO PRIMERO 
Rentas 
Propiedades 
Censos . . . . . . . . . 
Intereses de efectos públicos y demás valores.... 
Boletín Oficial e Imprenta provincial,. . . 
' CAPITULO II 
Bienes provinciales 
Enajenaciones . . . . . . . . • 
CAPITULO ÍII 
Subvenciones y donativos 
Del Estado. . . . . . . . . . . . . 
Corporaciones locales : • 
Donativos 
CAPITULO V 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Eventuales , 
Indemnizaciones. 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
1.350 » 
950 » 
19.2U 46 
123.500 
150.000 » 
231.465 20 
200.000 » 
3.500 » 
12.200 » 
56.000 » 
Suma y sígae. 
TOTAL POR CAPITULO 
Pesetas Cts. 
145.011 46 
150.000 » 
434.965 20 
68.200 00 
798.176 66 
1 
irtiGBlM 
l.c 
1. ° 
2. ° 
1,° 
1.4 
1. ° 
2. ° 
2.° 
Unico 
Sama anterior 
C A P I T U L O V I I 
Derechos y tasas 
Por prestación de servicios. 
CAPITULO VI I I 
Arbitrios provinciales 
Ordinarios y extraordinarios 
Imposiciones o percepciones. 
CAPITULO IX 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Contribución territorial, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CAPITULO X 
Compensación provincial 
Fondo dé compensación provincial . 
; CAPITULO X I 
Recargos provinciales 
Solares sin edificar 
Terrenos incultos... 
Otros ingresos. 
CAPITULO X I I 
Iraspasó de ohras y servicios públicos 
CAPITULO X I I I 
Crédito provincial 
Operaciones de crédito p rov inc ia l . . . . . . . . . . . 
CAPITULO XV 
^Multas 
2.c Otras mult?AS., 
CAPITULO X V I I 
Reintegros 
1.° 
2;° 
Í W pagos iiidebidos. 
Itor otros cionceptos.. 
TOTAL GENERAL DE INGRESOS 
CRÉDITOS PHEserosm 
Ordinario pOTALPoTc^ 
Pesetas Cts. Pescas Cf* 
798.176 66 
6.000 » 
849.100 » 
» 
6.101.551 88 
3.281.740 41 
500 > 
250.000 » 
300.000 
5.000 » 
500 » 
323.148 74 
5.000 
849.100 » 
6.101.551 88 
3.281.740 41 
500 » 
250.000 » 
300.000 » 
5.000 » 
J 
323.648 74 
P r e s u p u e s t o d e G a s t o s 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Obligaciones generales 
Servicios generales del Estado . . . . . . . , . / . . . . . . . . . . , . . . . 
Pactos y compromisos.^- . . . * . ^ • • . . . . . . 
Deudas . . . . . 
pensiones.... . . . . . . . . . . 
Cargas de justicia , . 
Suscripciones, anuncios, impresiones y demás gastos similares 
Litigios , 
Gastos indeterminados. . . . . . . . . . 
CAPITULO I I 
Representación provincial 
De la Diputación y Comisión provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . 
Del presidente de la Diputación y Comisión provincial. . . . . . . . . 
Dietas de los Diputados provinciales.. . . . . . . . . . . . . . f 
CAPÍTULO IV 
. Bienes provinciales 
Adcjuisición ; . v . . . . . . 
Mejora, conservaclpn y custodia 
CAPITULO V 
* Gastos de recaudación 
De arbitrios, impuestos, tasas, derechos o rentas provinciales.. 
De las contribuciones del Estado . . . . , . . . . , 
CAPITULO V I 
Personal y material 
De las oficinas 
De los Establecimientos provinciales . . . . . . . . . . . . . . . . . , h . . . . . . . 
Material de la Diputación y Comisión provincial 
Gastos generales de la Corporación. 
CAPITULO VI I 
Salubridad e higiene 
Encauzamiento y rectificación de ríos . . . . . . . . . . . . . . . 
Para subvenóionar las obras de carácter sanitario que lleven a cabo los 
Ayuntamientos de la provincia . . . . . . . . . . 
CAPITULO V I I I 
Beneficencia 
Atenciones geneiales. 
Maternidad y expós i tos . . . . . 
Hospitalización de enfermos. 
Huérfanos y desamparados. . 
Dementes.... . . . . . . ?. 
Servicios especiales . . . . . . . . 
Calamidades p ú b l i c a s . . . . . . 
C A P I T U L O I X 
Asistencia social 
Otras instituciones de carácter social • 
Obligaciones impuestas por las leyes . . ¡ . . , . . 
CAPITULO X 
Instrucción pública 
Atenciones generales. 
Escuelas profesionales. . 
^onumentos artísticos e históricos, 
Subvenciones o becas.. .. 
Suma y sique. 
CREDITOS PRESUPUESTOS 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
TOTAL POR CAPÍTULO 
Pesetas Cts. 
143,300 » 
20.256 63 
100.000 » 
231.080 86 
2,580 50 
6,000 » 
10,000 » 
600 » 
263.000 » 
26.000 » 
45.000 » 
50.000 » 
40,000 » 
8.000 
974.418 05 
323.706 66 
10,000 » 
472.868 41 
150.000 » 
76.000 » 
356.315 32 
887.967 50 
2.001.510 04 
500.000 
57.000 
5.000 
12.000 
64.500 
.30,000 
113.651 
3..00O 
85.200 
513.717 99 
334.000. » 
90.000 » 
8,000 » 
1.780.993 12 
150.000 » 
3.883.792 86 
76.500 » 
231.851 60 
7.068.855 57 
Artículos 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
8. ° 
9. ° 
10. ° 
2.° 
I.0 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
9.° 
Ünico 
1.° 
Unico 
Sania anterior. ., 
CAPITULO X I 
Obras públicas y edificios provinciales 
Construcción de caminos vecinales 
Reparación y conservación de caminos vecinales... . . . .". ' . . . . . . . . . . . . . 
Construcción de otros caminos y carreteras provinciales... . 
Reparación y conservación de otros caminos y carreteras provinciales 
Otras obras .A . . . . . . . . . V . . . 
Construcción de edificios provinciales—. . . . . . . . . . . . . . . 
Reparación y conservación de edificios provinciáles. . , , . . . , 
CAPITULO X I I 
Traspaso de obras g servicios públicos al Estado 
Obras y servicios públicos concedidos . , . . . 
CAPITULO XIV 
^ Agricultura y ganadería 
Atenciones generales . . . . . . . . . . . . 
Granjas y campos de experimentación . . . 
Cátedras ambulantes para ditundir la enseñanza agrícola .. 
Fomento de la ganadería y de sus industrias derivadas. . . . . . . . 
Concursos y E x p o s i c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CAPITULO XV 
Crédito provincial 
Operaciones de crédito provincial . . . 
CAPITULO XVII 
Devoluciones 
Por ingresos indebidos.. . 
CAPITULO XVII I 
imprevistos 
Para los servicios no comprendidos en el presupuesto...... 
TOTAL GENERAL DE GASTOS. 
CREDiTinMPüiTff 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
TOTAL POR w p ^ 
Pesetas Qf, 
240.410 76 
725.054 44 
265.185 16 
619.361 76 
250.000 » 
492.800 > 
1.000.000 » 
500.000 » 
31.050 » 
125.000 » 
10.000 » 
. 15.000 » 
20.000 » 
500.000 » 
2.000 » 
50.000 » 
7.068.855 n7 
3.592.812 12 
500.000 » 
201.050 » 
500.000 » 
2.000 » 
50.000 » 
11.914.717 69 
R e s g m e n g e n e r a I 
Total general de ingresos. 
Id. . id. de gastos. . 
Ordinapio 
Pesetas Cts._ 
1Í.9U:717 69 
1Í.9U.717 69 
TOTAL POR CAlfcTlP 
Pesetas Gts 
sobr 
Lo que se publica en virtud de lo dispuesto en el articulo 227 del Decreto de 25 de Enero últin1 
Ordenación provisional de las Haciendas Locales, a los electos procedentes. 3295 
León, 16 de Octubre de 1946,—El Presidente, Ramón Cañas. 
p l P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
A Ñ O D E 1 9 4 6 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS DEL SERVICIO DE RECAUDACION 
DE LAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS DEL ESTADO 
P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S 
Articules 
1. ° 
2. ° 
Unico 
Unico 
1. ° 
2. ° 
Unico 
Unicc 
Unico 
C O N C E P T O S 
CAPITULO l 
Premios de recaudación 
Premios del Tesoro. 
Premios de Corporaciones. 
CAPITULO TI 
Eventuales y extraordinarios 
Ingresos no previstos. 
Otros conceptos, 
CAPITULQ I I I 
Re i n t e g ros 
60.000 00 
T O T A L G E N E R A L D E I N G R E S O S 
C R E D I T O S P R E S U P U E S T O S 
Por artículos 
^ Pesetas Os. 
925.000 00 
60.000 00 
3.000 00 
Por capítulos 
' Pesetas Cts. 
985.000 00 
3.000 00 
60.000 00 
1.048.000 00 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
CAPITULO I 
Personal y material 
Personal . . . . . . . . . . . . . . - . . 
Material. 
CAPITULO 11 
Gastos de recaudación 
Atenciones genera les . : . . . . . . . . . . . . . . . . 
CAPITULO I I I 
Beneficios del servicio 
Beneficio de la Diputación. 
CAPITULO I V 
De v o 1 u c i o n e 
Por otros conceptos. , 45.000 00 
t O T A L G E N E R A L D E G A S T O ~ s T ~ ~ ~ 
91.324 00 
5.000 00 
656.676 00 
250.000 00 
-96.324 00 
656.676 00 
250.000 00 
45.000 00 
1.048,000 W 
R E S U M EvN G E N E R A L 
TOTAL GENERAL DE INGRESOS . . 1.048.000 00 
ID. ID . DE GASTOS.. 1.048.000 00 
Lo qUe se publica en virtud de lo dispuesto en el artículo 227 del Decreto de 25 de Enero último, sobre 
ación provisional de las Haciendas Locales, a los efectos procedentes 
teón, 16 de Octubre de 1946—El Presidente,7?amón Cañas. 3294 
Jefatura de Obras Públicas de León 
A N U N C 10, O F I C I A L 
Se anuncia por el presente concurso público de destafos para ejecu 
ción de las obras de reparación que a continuación se detallan: 
N.0 de 
orden O B R A 
Presupuesto de 
Administración 
Fianza ^ pro-
visional 
Reparación dé explanación y íirme 
de los kms. I al 22 de la carretera 
de León a Villanueva de Garpizo. 243.283,75 
Reparación de explanación y firme 
de lós kms. 38 al 62 de Mayorga a 
Astorga; 65 al 70 de Ríonegro al de ' * 
León a Caboalles; 11 ai 14 y 21 de 
la de La Bañeza a Camarzana de 
Tera a la de Madrid a La Córuña. 273.710,00 
Reparación de explanación y flrme > 
con macadán ordinario, de la de 
Villacastín a Vigo a León, kms. 10§ 
al 110; Cistierna a Palanquinos, * 
kms. 3 al 7 y 34 al 4ü> y Villanuevá 
del Campo a Palanquinos, kms. 47 
al 5 1 . . . 271,495,58 
Reparación de explanación y firme 
con macadán ordinario de las ca-
rreteras de Mayorga a Astorga, 
kms. 23 al 26, y de Sahagún a Va-
lencia, ktns. 33 al 49 . . . . . . . . . . . . . 207 .298,71 
Reparación de explanación y firme 
de los kms. 15 al 25 de la carretera 
de La Magdalena a 4a de Falencia 
a Tinamayor, / . . . . . . . 246. 212,75 
Reparación de explanación y firme 
con macadán ordinario de las ca-
rreteras locales de Villanuevá del 
Campo a Palanquinos, kms, 21 
al 24; Valderas a la de Adanero a 
Gijón, kms, 1 al 6, y Alcantarilla 
. de Alberite al Puente de Mayorga, 
kms, 1 al 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.758,12 
4.866,00 
5.474,00 
5.4^00 
4.146,00 
4.924,00 
4.435,00 
Se admiten proposiciones por se-
parado para cada obra en esta 
Jefatura hasta las trece horas de los 
diez días hábiles siguientes a la fe-
cha de publieación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia. 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo adjunto, se extenderán en 
papel sellado de la clase sexta (4,50 
pesetas), debiendo presentar en plie-
go cerrado en cuj^ a portada se con-
signará que la licitación correspon-
de Veste concurso. 
A la vez,pero por separado y a la vis-
ta , deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo justi 
ficalivo de haber constituido la ga-
rantía que se requiere para tomar 
parte en la licitación, cantidad que 
ha de ingresarse en Pagaduría de 
esta Jefatura por el importe que 
a cada uno corresponde, o en 
efectos de la Deuda Pública al tipo 
que les está asignado por las dispo 
sxionés vigentes, acompañando, en 
el úítimó caso, la póliza de adquisi 
ción de los valores, 
A cada proposición se acompaña-
rá, debidamente legalizados cuando 
proceda: 
1, ° Documentos que acrediten su 
personalidad. 
2. ° Tratándose de Empresas, Com-
pañías Q Sociedades, además de la 
certificación relativa a incompatibi-
lidades que determina el R. D. de 24 
de Diciembre de 1928, documentos 
que justifiquen su existencia legal o 
inscripción en el Registro Mercantil, 
su capacidad legal para • celebrar el 
contrato y los que autoricen al g^T 
mante de la proposición para actúa 
en nombre de aquélla, debiendo es 
tar legitimadas las firmas de las 
certificaciones correspondientes. 
Si concurre alguna entidad ex-
tranjera, debe acompañar certiíL ;) 
ción de legalidad de la documenta-
ción que presenta referente a su per-
sonalidad , expedida, bien por el 
Cónsul de España en la Nación de 
origen, o bien por el Cónsul de esa 
Nación en España. 
•3.° Justificacióndehallarse al co-
rriente en el pago de todas las cuotas 
por atenciones sociales exigidas en 
las disposiciones vigentes, así como 
de la contribución industriar y de 
utilidades, 
4.° Cuantos otros documentos se 
requieran en el Pliego de Condicio-
nes particulares y económicas. 
La apertura de pliegos se verifi-
cará ^1 día hábil sfiguíente al final 
de presentación de proposiciones, 
en esta Jefatura^ ante Notario, dan-
do comienzo el acto a las doce (12) 
horas, y realizándose la apertura por 
el orden que figuran en el presente 
anuncio, siendo a continuación una 
de otra hasta el total de seis (6) que 
serán las adjudicaciones. 
León, 15 de Octubre de 1946. El 
Ingeniero Jefe, P. A., F. Roderos. 
Modelo de proposición . 
Don Vecino de pro-
vincia de . . . . . . con residencia en 
.. . . , calle de . . . . . , núm en-
terado del anuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León del día . . . de . . . . . de . . . . , y 
de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación en 
concurso público de destajo de las 
obras de . . . . . . . . . se compromete a 
tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con sujeción a los expre-
sados requisitos y condiciones, con 
la baja del . . . . (en letra) por mil 
sobre el presupuesto de Adminis-
tración del proyecto. e 
Asimismo se compromete a 
las remuneraciones mínimas 
han, de percibir los obreros de ca^ 
oficio y categoría empleados f 1 .o y 
obras,, por jornada legal de tra a j ^ 
por Eoras extraordinarias, n ^ 
inferiores a los tipos filados p0 
organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente)-
3280 Núm. 542.-270,00 pta*. 
1 
Oireficíón General de Ganadería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
.Serrino m m M de Ganadería 
MES DE SEPTIEMBRE DE 1946 
fiSTAOO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
E N F E R M E D A D 
C. Sintomático, 
Glosopeda 
Idem w 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem... . . . . v • 
Idem... • •. •. . 
Idem • •. 
Idem • •••• 
Idem •.. • . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . . . . . 
Idem... . • . . 
Idem . 
Idem. 
Idem 
Idem.. . . . . . . . . 
Idem.: ^ . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . . . . . . 
Idem.. . . . . . . . . 
Idem 
Idem ,.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Perineumonia.. 
Viruela Ovina. 
Idem .., . . . . 
Idem 
^em . . . . * . * ' 
PARTIDO 
Riaño i . 
Sahagún 
Idem... 
R i a ñ o . . . . , . . . . . . . . . . 
Sahagún. 
Murías de Paredes.. 
Idem 
Astorga 
Sahagún , 
Murías de Paredes. 
S a h a g ú n . . . . . . . . . . . 
Idem. 
León 
Idem. 
La Vecilla. 
Idem 
Riaño. , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia Don Juan, 
Sahagún 
Idem 
Mudas de Paredes.. 
Astorgá . . . . . . 
Murías de Paredes.. 
La Vecilla. . 
Idem, . . . . . . . . 
Murtas de Paredes.. 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
Murías de Paredes. 
Riaño,. í 
Murías de Paredes. 
Ponferrada... . . . . . . 
León . . í t v . . . . . . . . . 
Valencia Don Juan 
La Báñeza 
Valencia Don Juan 
La B a ñ e z a . . . . . . . . . 
MUNICIPIO 
Cistierna 
Sta. M.a del Monte Cea. 
Villaselán. 
R i a ñ o . . ., 
joara 
Vegarienza 
Murías de Paredes..... 
Quintana del Castillo.. 
Canalejas 
Riello." 
Saeüces del R í o . . . ' . . . . . 
Vil lamol. . . . . . . . . . . 
Sariegos 
Idem. . . . . ^..'. 
Cármenes. 
La Vecilla. . . 
Sabero.. 
Puebla de L i l lo 
Cimanes de la Vega..... 
Cubillas de Ruédá 
Valdepolo. 
Los Barrios de Luna . . . 
V i l l a g a t ó h . . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . . . . . 
Valdepiélago 
Valdelugueros. . . . . . . . . 
Soto y Amío., * 
Grádeles , 
San Eniíliano. 
Burón. . 
Cabrillanesa 
Encinedo. , 
Villaqüilambre 
Fresno de la V é g a . . . . . , 
Zotes del Páramo 
Gordoncillo.. . . . . . Í . . . . 
Váldefuentes Páramo. . 
León, 5 de Octubre de 1946. —El Inspector Veterinario-Jefe, (ilegible). 
A N I M ' A L E S 
Bfepecíe 
Bovina . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem. . . . ; . 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . . i 
Idem.* 
Idem. . . . . . . 
Porcina . . . 
Bovina 
Idem. . . . 
I dem. . . . . r 
Idem , 
Idem. , 
Ideme.. . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 7 
Idem . . . . . . . 
Idem.. . . . . . 
Idem _.. 
Idem. r . , . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . i , . 
Idem , 
I dem. . . . . . . 
Ovina ¡ 
I d e m . . . . . . 
I dem. . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
1 
14 
109 
83 
42 
93 
159 
124 
107 
48 
35 
25 
64 
2 
60 
' 7 
45 
152 
110 
-140 
160 
138 
72 
162 
31 
66 
16 
113 
1 
60 
10 
37 
32 
64 
53 
43. 
19 
18 
16 
10 
30 
7 
15 
15 
1 
36 
32 
65 
14 
109 
76 
42 
60 
130 
65 
48 
32 
32 
64 
2 
60 
7 
45 
140 
131' 
114 
150 
106 
49 
151 
31 
66 
16 
50 
' i 
18 
15 
24 
12 
39 
27 
59 
59 
16 
67 
78 
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Mmínlslración de justicia 
Juzg&do de primera instancia de 
Astorga 
)n César Aparicio y de Santiago, 
de primera instancia dé l a 
^«dad de Astorga y su partido. 
^ 0r el presente hago saber: Que 
terestf Juzgado se siguen autos de 
D ^5 ^e domini'o a instancia de 
tra ^aiinuQdó Rodríguez Torre, con-
J^lj,oña Rufina Prieto García y d i n 
o^s11 ^"eto García y en los mis-
tas afr^3 €xacción de costas impues-
&€Sa ' Raimundo Rodríguez Torre, 
% ? 'segunda pública subasta 
aJa del veinticinco por cien-
to de su tasación, los bienes inmue-
bles que a continuación se descri-
ben, embargados al ejecutado y sitos 
eá término de Viforcos (Ayunta-
miento de Rabanal del Camino). 
1. Una tierra, centenal, secana, de 
tres áreas, al pago de la Cabrera de 
Argañoso, que linda: Norte y Este, 
herederos de Sebastiana Martínez, 
Sur, herederos de Agustín Domín-
guez y Oeste, herederos de Domingo 
Escudero; valorada en cincuenta 
pesetas. 
2. Otra tierra, centenal, secana, de 
diez áreas, al sitio de la Solana de 
Viforcos, linda: Norte,campo común, 
Sur, José Cordero; Este, Francisco 
Cepeda rio y Norte, herederos de Ni-
colás Piieto; valorada en cien pe-
setas. _ 
3. ' Oirá tierra, centenal, secana, 
de seis áreas, al Mozaco que linda: 
Norte, Pedro Cordero; Sur, Gregorio 
Prieto; ^ste, Fernando del Ganso y 
Oeste, Teresa Escudero; valorada en 
ochenta pesetas. 
4. Otra tierra, centenal, secana, al 
pago de Redrovillos,de catorce áreas, 
linda: Norte, camino; Sur, Silvestre 
Vega; Este, Celestina - Escudero y 
Oeste, Agustín Calvo; valorada en 
ochenta pesetas. 
5. Otra tierra, centenal, secaifa, de 
seis áreas, al pago de las Gándaras, 
8 
linda: Norte, campo común; Sur, 
Baltasar Silván; Este. Manuel Garri-
do y Oaste, herederos de Nicolás 
Prieto; valorada en setenta y cinco 
pesetas. 
6. Otra tierra, centenal, secana, 
de seis áreas, a la Reguera, linda: 
Norte, Juan Cepedano; Sur, campo 
común; Este, herederos de Nicolás 
Prieto y Oeste, Aurelio Viloria; valo-
rada en cuarenta y cinco pesetas, 
7. Otra tierra, centenal, secana, 
de diez áreas, a las Cortinas, linda: 
Norte, Vicenta Alonso; Sur y Oeste, 
herederos de Agustín Domínguez, y 
Oeste, Brígida Domínguez; valorada 
en setenta y cinco pesetas. 
8. Otra tierra de catorce áreas, 
centenal, al pago del Cabezo, linda: 
Norte; campo, común; Sur, Antonio 
Blanco; Este, campo común y Oeste, 
Baltasar Silván; váloradá en veinti-
cinco pesetas. 7 
9. Otra tierra, al pago de Fuente 
Santa de seis áreas, centenal,* secana, 
linda: Norte,^ Francisco Cepedano; 
Sur, Tomás Martínez; Este, Francis-
co Domínguez y Oeste, Francisco 
Panizo; valorada en noventa y cinco 
pesetas, 
10. Otra tierra, al pago de la Per-
vida, de seis áreas, centenal, secana, 
linda: Norte y Oeste, Teresa Escude-
ro, y Sur y Este, herederos de Mar-
celino Prieto; valorada en setenta 
pesetas. 
l í . Otra tierra, al pago de la So-
lana, de tres áreas, centenal, secána, 
linda: Norte, Clara Cepedano; Sur, 
Santiago Cordero; Este, José Domín-
guez y Oeste, Manuel Vázquez; valo-
rada en setenta pesetas. 
12. Ottra tierra, al pago del Con-
cejo, de diez áreas, centenal, secana, 
linda: Norte, Pedro Cepedano; Sur. 
Justo Vázquez; Este, José Domín-
guez y Oeste, Campo Común; calo-
rada en ochenta pesetas. 
13. Otra tierra, al pago de los 
Campaneros, de cuatro áreas, cente-
nal, secana, linda: Norte, Francisca 
Argüello; Sur, María Cepedano; Este, 
Encarnación Cepedano y Oeste, José 
Pérez; valorada en setenta y cinco 
pesetas. 
14. Otra tierra, al pago de El Cal-
vo, de diez, áreas, centenal,^ secana, 
linda: Norte, Emilio Pérez; Sur, Ma-
ría Cepedano; Este, Francisco Ar-
güello y Oeste, Julián Domínguez; 
valorada en doscientas pesetas. 
15. Otra tierra, al pago de La Re-
guera, de catorce áreas, yermo, seca-
no, linda: Norte-y Sur, campo co-
mún; Este, María Cepedano y Oeste, 
Domingo Prieto^ valorado en cin-
cuenta pesetas, 
^ 16. Un prado, ál pago de Prado 
Salguero, de siete áreas, secano, lin-
da: Norte, Torpás Cepedano; Sur, río; 
Este, María Cepedano y Oeste, Clara 
Cepedano; valorada en doscientas 
cincuenta pesetas, 
17. Otro prado, al pago de Prado-
mayor, de tres áreas, secano, linda: 
Norte, Pedro Cepadó; Sur, María Ce-
pedano; Este, Clara Cepedano y Oes-
te, Antonio Argüello; valorado en 
trescientas cincuenta pesetas, 
18. Otro prado, ál pago de la Re-
guerina, de tres áreas, secano, linda: 
Norte, Silvestre Vega; Sur, el mismo; 
Este, Justo Prieto y Oeste, José Do-
mínguez; valorado en setenta y cin-
co pesetas. ' 
19. Una tierra, al sitio de Quinta-
na, de cabida srete áreas, linda: Este 
y Norte, Juan Vázquez; Sur, María 
Cepedano, y Oeste, Carmen Prieto; 
valorada en ciento veinticinco pe-
setas. 
La subasta tendrá lugar en este 
Juzgado, el día dieciséis de Noviem-
bre próximo y hora de las once de 
su mañana, verificándose el remate, 
separadamente de cada una de las 
fincas. 
No se han suplido los títulos de 
propiedad. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
tipo de la subasta. 
Y para tomar parte en la misma, 
deberán los licitadores, consignar en 
la mesa del Juzgado o establecimien-
to público destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos, al diez 
por ciento del tipo de la subasta. 
Dado en Astorga a nueve de Octu-
bre de mil novecientos cuarenta y 
seis.—César Aparicio. — El Secretario 
Judicial, Valeriano Martín. 3234 
Juzgado Comarcal de Cistierna , 
Don Rafael ,García Ortiz, Juez Co-
marcal, Sustituto, en funciones de 
la villa de Cistierna y su Comarca. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a la razón social «Luis de Paz y Her-
manos», domiciliada en la ciudad 
de León, de novecientas ochenta y 
nueve pesetas con cincuenta cénti-
mos, intereses legales y costas a que 
ha eido condenado en juicio de cog-
nición D, José Díaz Sánchez, vecino 
de Prado de la Guzpeña, de acuerd 
con lo dispuesto en los -artioni 
1.488 y 1 495 de la ^Ley de Enjuici 
miento Civi l , se saca a primera sa~ 
basta pública, por término de v, inU 
días y bajo las condiciones que .\ 
final se expresan y como de la n r Q 
piedad del deudor, la finca urba-i ~ 
siguiente: 
Una casa, en el casco del pueblo 
de Prado de la Guzpeña, situada en 
la calle Real o de la Fuente, de plan-
ta baja y alta, destinada a casa ha-
bitación y cuadra, con su porción 
de corral al Norte y jardín o huerta 
al Sur, cou paredes de manipostería 
cubierta de teja, que linda toda elia-
derecha entrando, calle pública; iz 
quierda o Sur, casa de herederos de 
Balbino Pérez; espalda u Oaste, vía 
del ferrocarril de La Robla, y frente, 
calle de su situación; valorada en 
cuarenta y dos mil pesetas, 
La ¡Subasta se celeorará en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, a las 
once horas del día seis de Noviem-
bre próximo venidero, para lo cual 
se hallan de manifiesto en la Escri-
banía del mismo, ips títulos de pro-
piedad a fin de que puedan ser exa-
minados por todos los que quieran 
tomar parte en dicha subasta. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo y para tomar parte en la su-
basta deberán los licitadores con-
signar en la mesa del Juzgado una 
cantidad igual, como mínimo, del 
10 por 100 de dicho avalúo. 
Dado en Cistierna, a cuatro de Oe-
tubretáe mii novecientos cuarenta y 
seis.;-Rafael García,—P. S. M., El Se-
cretario, Ricardo Cuesta. 
3249 Núm. 543.^55,00 ptas. 
Cédula de requerimiento 
Por medio de la presente, se re-
quiere al procesado condenado José 
María del Río Sánchez, natural de 
Yugueros y vecino de Villanueva de 
las Manzanas, hoy en ignorado pa-
radero, a fin de que, en concepto de 
indemnización civil, abone al perju-
dicado Manuel Sánchez Sánchez, 1» 
suma de doscientas veinticinco pe-
setas, a que fué condenado por sen-
tencia dictada por la lima. Audien-
cia Provincial de León en causa que 
se le siguió en este Juzgado cpn el 
número 42 de 1940. por el delito 
robo. . e, 
Y para que conste y s i r ^ a d o ; 
quenmiento al reíerido coQnaTriaño. 
expido y firmo la presente e?, D0Ve-
a cuatro de Octubre dep, cecreta 
cientos cuarenta y seis.—l^ 1 
rio judicial, (ilegible) 
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